




































































































C. I(uventi ) Alb(ini) Anic( ) 
CIAF
CIALBF
C. I(uventi ) A(lbini) F( ) 
C. I(uventi ) Alb(ini) F( ) 
CIAFLACP
C. I(uventi ) A(lbini) Flac( ) P( )
CIALBSAT














































cf. CEIPAC nº  18381, ca.145 p. Chr (contextual)
cf. CEIPAC nº  18380, ca.145 p. Chr (contextual)
cf. CEIPAC nº  18377,  ca.145 p. Chr (contextual)
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C. I(uventi) A(lbini) 
C·I·A
TIPO 1

















































































































Sobrentendemos ligadura A^L, 





BBSM. nº 2989 Remesal 81/166






































































































Dendrograma de sellos de ánforas olearias Dressel 20 de la serie de C. Iuven(tius) Albinus de Malpica (término municipal de Palma del Río, Córdoba)
asociado al trabajo:  J. Remesal Rodríguez, J. Moros Diaz ( en prensa) “Los negocios de C. Iuventius Albinus en la Bética”. 
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